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SAŽETAK: Na inicijativu Udruge za mlade Agora iz Duge Rese i u suradnji sa studentima Geodetskog fakulteta kroz radionicu napravljena 
je turistička internetska karta Duge Rese. Za potrebe izrade turističke internetske karte Duge Rese korištena je GIS Cloud tehnologija. 
Pristup potrebnim aplikacijama GIS Clouda omogućila je tvrtka Omnisdata d.o.o. Terenski dio obavljen je na raznim lokacijama u gradu 
Duga Resa te u okolici gdje su prikupljeni podaci koji će se prikazati na samoj karti. Zatim je pristupljeno uređivanju podataka u svrhu 
dobivanja potpunijih informacija o prikupljenim podacima. Posljednji korak je omogućavanje korisnicima vizualizaciju te pretraživanje 
dobivene interaktivne karte. Korištene su sljedeće aplikacije: Mobile Data Collection, Map Editor te Map Portal.
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Construction of tourist web map of Duga Resa with GIS Cloud technology
ABSTRACT: The collaboration between the Youth Association Agora from Duga Resa and thestudents of the Faculty of Geodesy resulted 
in a workshop where a touristic web map of Duga Resa was made. In order to create a touristic web map of Duga Resa, GIS Cloud tech-
nology was used where the necessary applications were provided by Omnisdata d.o.o. The first part of the job pertaining to acquisition 
of spatial data was conducted in the the City of Duga Resa and its vicinity. The data were edited in order to get a complete overview. The 
final step was providing the visualization and search capabilities of the interactive map to all potential users. The following applications 
have been used: Mobile Data Collection, Map Editor and Map Portal.
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Izrada turističke mrežne karte 












ili	 analizom	prostornih	 informacija.	 Prikupljena	 znanja	 i	 iskustva	o	
prostornim	odnosima	tradicionalno	se	prikazuju	u	obliku	karata.
2.	 GIS
Geografski	 informacijski	 sustav	 (engl.	 Geographic informati-
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	• Softverska	usluga	(engl.	Software	as a Service – Saas)
	• Platformska	usluga	(engl.	Platform	as a Service – PaaS)
	• Infrastrukturna	usluga	(engl. Infrastructure as a Service – IaaS)
Pružatelji	 softverskih	usluga	omogućuju	vam	korištenje	njihovih	
aplikacija.	Ovisno	o	vašim	potrebama,	mogu	vam	omogućiti	pristup	













































































Uređivač	karata	 (engl.	Map Editor)	usluge	GIS	Cloud	moćan	 je	
uređivač	koji	omogućuje	korisnicima	jednostavnu	izradu	i	dijeljenje	
karata.	Podržava	brojne	vektorske	i	rasterske	formate,	GIS	simbo-
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U	 izradi	projekta	potrebno	 je	u	Map	Editoru	definirati	 slojeve	
(engl.	 layer)	 i	 obrasce	 slojeva	 pomoću	 funkcije	 Forms	 Manager.	
Obrasci	se	definiraju	dodavanjem	polja	koja	će	predstavljati	atribu-
te	i	odabirom	tipa	polja.	Primjerice,	polje	Fotografija	ima	tip	Photo,	
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vanje	 i	 isključivanje	prikaza	pojedinih	 slojeva,	 što	pojed-
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